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Competencia de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar la
realidad social en el contexto de la dinámica de la ciudadanía global
y la diversidad en un estudio de caso.
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
Marco teórico y 
metodológico de 
la Sociología
Sociedad, 
organización y 
cultura
Desigualdad 
social
Instituciones 
sociales, sistema 
de control y 
cambio social
Unidad I: Marco teórico y metodológico de la Sociología
Contenidos
 La Ciencia Sociológica
 Métodos de investigación en Sociología
 Teorías sociológicas clásicas
 Teorías sociológicas contemporáneas
Actividad N° 1
 Desarrolla una lectura crítica de los contenidos del Manual Autoformativo, 
incluyendo la lectura seleccionada N° 1, y confróntalos con los planteamientos 
de las diapositivas animadas.
Control de Lectura N° 1
 Identifica las tesis o planteamientos centrales de las principales teorías 
sociológicas desarrolladas en la Semana 02 e intenta analizar algún hecho social 
del que tengas conocimiento a la luz de tales planteamientos. 
Unidad II: Sociedad, organización y cultura
Contenidos
 La sociedad y la Socialización
 Interacción social
 Cultura
 Grupos y organizaciones
Actividad N° 2
Lee y analiza, el tema N°1 y completa la información observando los videos:
“Etapas psicosexuales de Freud”, “Erik Erikson: Teoría psicosocial” y “Estadios de
desarrollo cognitivo de Piaget” y la lectura, “El caso de China” y elabora un
resumen crítico.
Tarea Académica N° 1
Aplica el método de estudio de caso para analizar la importancia de los medios 
de comunicación en la socialización y la internalización de la cultura, y la 
formación de la identidad del individuo.    
Unidad III: Desigualdad social
Contenidos
 Estratificación de clase
 Estratificación global
 Raza y etnia
 Sexo y género 
ACTIVIDAD No 3
 Lee y analiza, el tema N°1 y completa la información observando los videos: 
“Estratificación social en el Perú”, y “Estilos de vida-Sofisticados-Arellano” y la 
lectura “Estratificación social”, y elabora un resumen crítico.   
CONTROL DE LECTURA No 2
 Lee y analiza, el tema N°3 y completa la información observando los videos: 
“Racismo en el Perú- Caso Falabella” y “Choleando- Racismo” (Documental 
completo) y elabora un mapa mental respeto a las formas de discriminación 
en los medios de comunicación.   
Unidad IV: Instituciones sociales, sistema de control y 
cambio social
Contenidos
 Desviación social y crimen.
 Economía y el trabajo en la perspectiva global.
 Política y Estado en la perspectiva global.
 Comportamiento colectivo y cambio social. 
Actividad N° 4
 Lee y analiza el tema N°1 y completa la información observando los videos: 
“Desviación social 1” y “Desviación social 2”, y elabora un resumen crítico.   
Tarea Académica N° 2
 Redacta un artículo de opinión en el que demuestre la comprensión de los 
temas tratados en el curso desde una perspectiva global.
Recomendaciones 
 Presentación de las actividades por el aula virtual
 Asistencia a las video clases
 Lectura constante de artículos de actualidad política, económica, cultural y social.

